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نحو مشاركة فعالة للشباب












































































































































































































10    8   6   4   2   0
شكل 3:•رأي•الشباب•في•أثر•اإلنترنت•على•قدرة•المواطنين•على•التأثير•في•سياسات•الدولة،•2014
المصدر:•مسح•التحوالت•االجتماعية•والسياسية•في•الوطن•العربي،•بصيرة.
































































































































يتصدى مجلس السكان الدولي ألهم قضايا التنمية والصحة، كوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري، وتحسين 
الصحة اإلنجابية، وضمان عيش الشباب حياة كاملة ومنتجة. ويقوم المجلس بإجراء أبحاث علمية في مجاالت الطب 
الحيوي والبحوث اإلجتماعية والصحة العامة في خمسين دولة. ويتعاون المجلس مع مختلف الشركاء لتقديم حلول 
تؤدي إلى سياسات وبرامج وتقنيات أكثر فاعلية لتحسين حياة األشخاص حول العالم. مجلس السكان الدولي منظمة غير 
حكومية ال تهدف للربح أنشىء عام 1952 ومقره الرئيسي في نيويورك وترأسه هيئة أمناء دولية. 
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